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     Señores miembros del Jurado calificador:  
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la Universidad “Cesar Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada ¨Alternativas de  financiamiento no tradicional   y su 
incidencia en el crecimiento  de  las  Mypes de Servicio de Lavandería 
Industrial en el Distrito de Los Olivos, año 2015¨, para optar el Título 
Profesional de Contador Público. 
 
En esta investigación se ha buscado demostrar la influencia del 
financiamiento no tradicional (primera variable) y el crecimiento (segunda 
variable) de las Mypes del rubro de servicio de Lavandería Industrial del 
Distrito de los Olivos, recordemos, que las Mypes, se encuentran en 
permanente conflicto financiero y casi siempre las crisis, son por dinero, con 
préstamos por conseguir o conseguidos, cuyo costo de financiamiento 
siempre son muy altos en comparación con los ingresos que generan. Por lo 
tanto, la estrategia por parte de la pequeña empresa son buscar autonomía, 
lo cual significa ser autosuficiente en cuanto a conocer mecanismos de 
financiamientos que nos permitan no perder el control de la empresa, ser 
capaz de producir la suficientes liquidez que nos ayuden a cubrir  los pasivos 
demandados, y que así mismo les cree el suficiente rendimiento para 
garantizar el crecimiento.  Esperamos que nuestro trabajo sirva de referencia 
para estudios posteriores que puedan profundizar el problema de esta 
investigación. 
La presente investigación está estructurada en ocho capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco 
metodológico. En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto 
capítulo de  discusiones. En el quinto capítulo se muestra las conclusiones. El 
sexto capítulo encontramos las recomendaciones y finalizando con 
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En esta investigación titulada: “Alternativas de financiamiento no tradicional y su 
incidencia en el crecimiento de la Mypes de servicio de lavandería industrial en el 
Distrito de los olivos año 2015”, el objetivo es determinar la incidencia de las 
alternativas de financiamiento no tradicionales en el crecimiento de la Mypes de 
servicio de lavandería industrial en el distrito de los olivos año 2015.  
 
Durante décadas diversos estudios e investigaciones abordan los 
numerosos problemas que dificultan el desarrollo de las MYPEs, y que se 
aglutinan, principalmente, en aspectos de gestión como en lo relativo a su acceso 
al financiamiento, sobre los que  se han formado amplios consensos respecto al 
modo de enfrentarlos, y en muchos casos, se han adoptado políticas y programas 
tanto desde el sector  público como privado, a pesar todo  el  esfuerzo, el 
problema persiste, son múltiples los factores  que impiden el desarrollo de este 
sector de empresas, factores como la gestión y  el financiamiento. 
 
El tipo de investigación es descriptivo, con diseño no  experimental cuantitativo. 
La muestra es de tipo probabilística y estratificada compuesta por 37 pequeños 
empresarios del rubro de servicio de lavandería industrial. La técnica que se 
utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario, 
orientado al personal administrativo, supervisores y socios.  Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó Alfa de Cronbach cuya validez fue demostrada con resultado de: 0.87, 
para las dos variables.  
 
 En la presente investigación se concluye que existe un impacto positivo en 
los procesos de crecimiento de las Mypes de servicio de lavandería industrial en 
el Distrito de los Olivos año 2015 
 







In research is entitled "Financing alternatives nontraditional and in their impact 
on the growth of MYPE’s industrial laundry service in the District of Olivos 2015," 
the goal is to determine the incidence of non-traditional financing alternatives in 
the growth of MYPE’s industrial laundry service in the district of Olives 2015. 
 
For decades various studies and research addressing the many problems 
that hinder the development of MYPE’s and that cluster mainly on aspects of 
management and in terms of their access to finance, on which are formed broad 
consensus about the way to confront them, and in many cases, have adopted 
policies and programs both from the public and private sectors, despite all the 
effort, the problem persists, there are multiple factors that impede the 
development of this sector of business, factors such as management and 
financing. 
 
The research is applied, the non-experimental design type quantitative. La 
sample is probabilistic and stratified type consists of 37 small businessmen in the 
sector of industrial laundry. The technique used is the survey and data collection 
instrument was facing administrative staff, supervisors and partner questionnaire. 
Expert judgment is used for validity of the instruments and instrument reliability 
Cronbach's alpha was used which came high: 0.87 for the two variables. 
 
In this research it is concluded that there is a positive impact on the 
growth processes of MYPE’s industrial laundry service in the District of Olivos 
2015 
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